
















Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini akan mempengaruhi pola dan cara kerja seseorang. Kebutuhan informasi yang sangat mendesak sekarang ini mutlak memerlukan penanganan yang serba cepat, akurat, mudah dan handal sehingga informasi yang diberikan sangat berguna bagi yang membutuhkan. Untuk membantu masalah tersebut diperlukan alat bantu yaitu komputer untuk pengolahan data yang efektif dan efisien, dalam pengambilan keputusan.
Perkembangan komputer yang pesat saat ini dapat dilihat dengan adanya pusat–pusat pendidikan komputer, yang akan memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui teknologi komputer, yang dahulu hanya dimiliki kalangan terbatas. Hal ini dibuktikan dengan adanya komputerisasi disegala bidang contohnya : bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, kebudayaan, kesehatan administrasi dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.
Dalam bidang pendidikan seiring dengan perkembangan dibidang teknologi akhirnya dari pemerintah meluncurkan suatu program kerja yaitu dengan diberlakukannya kurikulum berbasis komputerisasi, dimana dengan kurikulum tersebut dari awal komputer sudah familiar (user friendly ) dengan kalangan pelajar terlebih untuk sekolah menengah atas. 
SMA BOPKRI Banguntapan merupakan salah satu elemen pendidikan yang ada di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Bantul, di mana SMA ini mendidik serta menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai cukup bekal. Fasilitas serta pelayanan terhadap siswanya merupakan prioritas utama  pada sekolah ini, yang diharapkan nantinya akan menjadi penerus generasi pendahulunya.
	Namun, dengan begitu banyaknya siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang berminat masuk pada salah satu institusi pendidikan yang ada di Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul ini, dibutuhkan penyajian informasi nilai yang cepat, tepat dan penghitungan nilai yang benar. Dengan adanya masalah tersebut, maka Tugas Akhir ini menyajikan sebuah sistem yang ada pada institusi pendidikan tersebut dengan laporan yang berjudul “SISTEM PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA DI SMA BOPKRI BANGUNTAPAN “. 

1.2	Maksud
Maksud dari pembuatan Tugas Akhir dengan judul “ SISTEM PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA DI SMA BOPKRI BANGUNTAPAN “ ini adalah pembuatan suatu sistem pengolahan data nilai siswa di SMA BOPKRI Banguntapan dimana sebelum membuat suatu sistem perlu dilakukan proses mendasar dalam pembuatan sistem informasi yaitu penganalisaan data informasi, observasi, wawancara, pembuatan perlengkapan atau tools dan lain-lainnya. Oleh sebab itu diperlukan kesimpulan puncak berdasarkan proses dasar yang telah dilakukan untuk dapat membuat suatu sistem informasi nilai siswa.

1.3  	Tujuan
	Tujuan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa Di SMA BOPKRI Banguntapan ” ini adalah untuk membantu menyajikan proses informasi nilai siswa secara cepat serta pengolahan data  dalam periode tertentu dan memaksimalkan pelayanan terhadap siswa yang ada sehingga segala aspek manualisasi atau yang telah digunakan selama ini dapat diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien dengan memanfaatkan komputer sebagai media pengolah datanya.

1.4	Batasan Masalah
Batasan masalah yang ada pada Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa Di SMA BOPKRI Banguntapan adalah
1	Proses pengolahan data nilai sampai dengan kelas III tetapi untuk kelas III hanya terbatas pada penyampaian informasi nilai dimana untuk kelulusan tidak termasuk dalam informasi pengolahan data nilai siswa karena untuk kelulusan juga di tentukan dari nilai Ujian Akhir Nasional sedangkan dalam Tugas Akhir ini tidak disertakan hasil Ujian Akhir Nasional.
2	Nilai raport siswa merupakan nilai akhir yang diberikan oleh Wali Kelas ke bagian Tata Usaha yang merupakan administrator web yang nantinya akan melakukan pemasukan data nilai tersebut pada aplikasi “Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa Di SMA BOPKRI Banguntapan”.
3	Sistem hanya membahas penentuan  Ketuntasan Nilai Mata Pelajaran Siswa yang ada di SMA BOPKRI BANGUNTAPAN. 
4	Nilai Siswa dinyatakan Tuntas apabila Siswa tersebut tidak memiliki lebih dari tiga Nilai Mata Pelajaran yang di bawah Nilai Standar.




Agar penyelesaian dan pembahasan masalah dapat lebih terperinci, sistematis, dan agar lebih mudah penalaran masalah, maka penulisan dan pembahasan dalam Tugas Akhir ini  disusun melalui sistematika sebagai berikut :
BAB  1          PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang terangkat, maksud dan tujuan, metode penelitian atau metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan karya tulis.	
BAB 2          LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang sekilas mengenai SMA BOPKRI Banguntapan Yogyakarta, tinjauan umum SMA BOPKRI Banguntapan, operasi data, keterangan tahap pembuatan laporan, konsep dasar desain database, Sekilas tentang pemrograman PHP, MySQL dan perangkat pendukung yang digunakan.
BAB 3         ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran perancangan berkas database yang dibuat, perancangan bagan alir sistem, penjelasan sistem, perancangan table, relasi antar table, perancangan masukan/input serta perancangan keluaran/output yang sering disebut dengan laporan.
BAB 4	          HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang spesifikasi sistem dan program serta prosedur pelaksanaan dari sistem itu sendiri.
BAB 5           KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.
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